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LEGIJA IV FLAVIA I VOJNI LOGOR U VIMINACIJUMU
MIROSLAVA MIRKOVIČ
U n iv e r z i te t ,  B e o g ra d
T. 1: str. 972
Nedavno otkriveni žrtvenik u Starom Kostolou,1 na terito riji rimskog Vi- 
minacijuma, čine interesantnim  dve Okolnosti: 1. žrtvenik je podignut od stra­
ne pripadnika legije IV F la v ia  van glavnog logora u Singidunumu; 2. on spada 
u malobrojne spomenike ove legije sa terito rije  Viminacijuma, koji se mogu 
datovati.2
Sedam redova teško čitljivog i dosta oštećenog teksta natp isa sačuvano 
je na donjem delu žrtvenika. Početak koji nedostaje i oštećena m esta nije 
teško dopuniti, je r je  u  p itanju  posveta caru stereotipne sadržine:
[.I(ovi) o (p tim o ) m (a x im o )]  | [ e t .............. ] | [........ pr]o sa I [lute] im p (e ra to r i)
M . A u r(e li)  I5 [S ev ]er(i)  A lex \a n d (r i)  A u g {u s ti)  V a le r iu s )  \ C r e sc e n tio  m il(e s)  \ 
[Ie]gf(ioT!.is) IU I F l(a v ia e )  S {ever ia n a e? ) A le  [x fa n d ria n a e  ?)] v (o tu m )  p (o su it)  
l( ib en s) m (erito ).
Vis. slova 3,7 cm. Ligature: 4 MP,VR B AVG,AL (?) (Valer) 9 TI,MIL 
(I je u  oba slučaja označeno produženom uspravnom hastom prethodnog slova; 
u skraćenici MIL na tako produženu uspravnu  hastu slova M dodata je i vo­
doravna crta koja označava slovo L).
3 na pet slovnih mesta u  početku reda verovatno se nastav ljala  reč iz 
prethodnog reda, epitet Jup itra  ili posveta još jednom božanstvu, napr. g en io  
leg io n is . 8 kraj reda nečitljiv zbog poroznosti kamena; dopuna prem a drugim  
natpisima, posvećenim istom caru.3 9 u  početku reda prazan prostor za 1—2 
slova; mogućno da se nastavlja skraćenica za A le x a n d r ia n a  iz prethodnog 
reda.
1 Ž rtvenik su o tk rili članovi ekipe, 
ko ja  je 1972. godine v ršila  iskopavanja 
u  Viminacdjumu. N adjen je  bio na m estu 
P ajića Salaš na desnoj obali M lave u 
Kostolcu; otkupljen za muzej u  Požarev- 
cu od M. M ilenkoviča iz Kostolca. Sada 
u  navedenom  m uzeju. Vis. 0,60, šir. 0,55, 
deblj. 0,35 m. Vis. slova 3,7 cm. G ornji 
deo nedostaje. Z ahvalju jem  drugu Dr. V. 
Kondiču, koji mi je  ljubazno dozvolio da 
objavim  natpis.
2 Dva natpisa, JÖ A I  15 (1912) Beibl.
213, n. 1 i 4 (1901) Beibl. 103, n. 10, po­
tiču  dz I ili početka II veka, kada je  le ­
g ija  IV Flavia  u  V im inacijum u delila 
logor sa legijom  VII Claudia. N atpisi 
pripadnika legije IV Flavia iz  kasnijeg  
vrem ena, Cl L  I II  1649, 6300 i Živa an ti­
ka  15 (1966) 383, ne m ogu se bliže d a ­
tovati.
3 Up. Spom enik  71 (1931) 6 , br. 4: 
leg(io) IIII  Fl(avia) S(everiana) A le x a n ­
driana) ; isto i n a  natp isu  C1L I II  8173. 
Skraćenica S(everiana) A lex(andriana) : 
C IL  I II  8244 =  JÖ AI 4 (1901), Beibl. 136,
n. 40, legio V II Claudia.
U paleografskom  pogledu postoji upadljiva sličnost izmedju ovog natpisa 
i natpisa posvećenog istom caru u glavnom logoru legije, u Singidunumu;4 
može se pretpostaviti da je  legija imala svog kamenoresca.
Na osnovu posvete Severu A leksandru natpis se može datovati u period 
222—235. god. Tekst natpisa ne pruža elem ente za uže datovanje.5 Godina 
njegovog nastanka može se bliže odrediti ako se razm otri k re tan je  gornjo- 
mezijskih legija u  vrem e Aleksandra Severa.
D eđikant V a le r iu s  C resc en tio  bio je ak tivn i vojnik i na osnovu njegovog 
natpisa može se pretpostaviti da se i deo legije IV F la v ia  nalazio u  Vimina­
cijum u u vrem e vlade A leksandra Severa. To bi pak  značik> da je  legija VII 
C la u d ia  b ila odsutna iz svog stalnog logora u Viminacijumu. Ostaje da se raz­
m otri kada je  to bilo.
Iz Gornje Mezije potiče više natpisa p ripadnika legije VII C la u d ia , koji se 
mogu datovati u odredjenu godinu u  vrem e vlade Aleksandra Severa. Natpisi 
iz Naisa iz 223—225. godine, iz V im inacijum a 228. godine i iz Vučitrna iz 230 
dokazuju da do 231. god. legija nije napuštala provinciju.6 Zasada nema spo­
m enika koji bi se mogli datovati posle 230. god. Ta okolnost ide u prilog p re t­
postavci da je  legija VII C la u d ia  učestvovala u  ra tu  Aleksandra Severa na 
Istoku 231—232. god.7 Pored natpisa iz Ravne, koji predstavlja nesigurno sve- 
dcčanstvo o tome, je r  n ije  datovan,8 mogli bi se navesti kao indirektna potvr­
da za to dva natpisa iz vremena A leksandra Severa: 1. natpis iz Niša, C IL  III 
8244 (=  J Ö A I  4 [1901] Beibl. 136, n 40), posvečen D om n (ae) e t  D o m n o  e t  B on o  
E v e n to  p ro  s (a lu te )  A u g (u s ti) od strane pripadnika legije VII C la u d ia , koja 
nosi i naziv S (e v e r ia n a )  A lex (a n d r ia n a ). Mogućno je  da je posveta B on o  E v e n to  
u vezi sa povratkom  legije sa Istoka.9 2. B ronzana baza iz Karlova u Bugarskoj, 
I z v e s t i ja  B A D  2 (1911) 179 (=  A rc h . A n z . [1912] 572), na kojoj se spominje 
A u r(e liu s )  G e ru la  te s (s e ra r iu s )  leg (ion is) V I I  C lfa u d ia e) S (e ve r ia n a e )  A l e x a n ­
d r ia n a e ) . Mogućno je  da je spomenik nastao p ri povratku legije sa Istoka.
Nov natp is pripadnika legije IV F la v ia  u Viminacijumu doprinosi vero- 
vatncći pretpostavke o učešću legije VII C la u d ia  u ra tu  na Istoku 231—232. 
godine, je r indirektno ukazuje na odsustvo legije, koja je  činila stalnu posadu 
ovog vojnog logora. Mogućno je da iz ovog vremena, izmedju 231—232. god. 
potiču i neki drugi spomenici legije IV F la v ia  u Viminacijumu.10
4 Spom en ik  71 (1931) 6 , br. 4 (sa fo~ 
togr.). Up. i  nedatovani (Spomenik p rip ad ­
n ik a  legije IV Flavia  dz Viminacijuma, 
Ž iva  an tika  15 (1966) 384, si. 3.
5 Uže datovanje na tp isa  na osnovu 
kognom ena legije, Severiana  do 230, Se- 
veriana A lexandriana  izm edju 231—233 
(Nesselhauf, CIL  XVI 145) novi natp isi 
ne po tv rd ju ju  (G. Bersanettd, A theneum  
21 [1943] 79 i d.).
6 N aissus: CIL  I II  14565 (=  JÖ A I 3
[1900] Beibl. 131, n. 30) (223. god.): CIL
I II  1676 (225. god.); V im inacium : C lL  III 
8112 (228. god.); V učitrn  (teritorija U lpi- 
jane): Spom enik  LX X I (1931) 42, br. 96.
1 E. R itterling, ’Legio’, RE X II (1924)
1329, sa znatnim  rezervam a.
8 JÖ A I  8 (1905) Beibl. 19, n. 58: voj­
n ik  legije VII Claudia, interfectus in  
expeditione  (P)arthica et Arfmeniaca). B. 
Filow , Die Legionen der Povinz Moesia 
vo n  Augustus bis auf D iokletian  (Leipzig 
1906) 85-86, ga datu je u  vrem e istočnog 
ra ta  S evera A leksandra stoga što se spo­
m in je  i  jerm enska ekspedicija.
9 Up. posveta za bonus eventus 
eq(uitum ) leg(ionis) X X I I  Prim(igeniae) 
p. f. iz 231. god., Cl L  X II 6669 i R itte r­
ling, op. oit. 1815. Bonus eventus: A. v. 
Domaszewski, ’Die Religion des röm. 
H eeres’, W estd. Zeitschr. 14 (1895) 44 i 
Ruggiero, Diz. epigr. I (1895) 1018.
10 Napr. Živa antika  15 (1966) 383.
Po povratku legije VII C la u d ia  sa Istoka veksilacija legije IV F la v ia  vra­
ćena je u stalni logor u  Singidunum. V alerija Krescencija uskoro srećemo po­
novo, na  natpisu iz Singidunum a iz vrem ena M aksimina T račanina.11 Ime 
V a le r iu s  kao i kognomen C re sc e n tio  su česti kod vojnika;12 ipak, u  ovom slu­
čaju se srne prihvatiti kao ista ličnost, je r  dva spomenika deli m ali vremenski 
razmak. Natpis iz Singidunum a posvećen je  boginji puteva i raskršća Hekati.13 
Legija IV F la v ia  n a  n jem u nosi počasni naziv M a x (im in ia n a ). Ako je tačna 
pretpostavka, da je  legija IV F la v ia  učestvovala u  ra tu  A leksandra Severa na 
Rajni,14 posveta H ekati mogla bi se dovesti u vezu sa srečnim  povratkom  
legije u stari logor, posle sm rti A leksandra Severa i dolaska M aksimina Tra­
čanina na presto.
Legio IV  Flavia in  V im inacium
Das unlängst im  Dorfe S tari Kostolac (Viminacium) gefundene Exvoto w urde 
von Valerius Crescentio, Soldaten der IV Flavia  dem  K aiser A lexander Severus 
gew idm et . 1 Obwohl w eder cognomen  noch nom en gentile in  M ilitärkreisen  als eine 
Seltenheit anzusehen ist, is t in  diesem  Falle e rla u b t diesen Soldaten m it dem gleich­
nam igen in derselben Legion, der ein p a a r  Ja h re  später — zur Zeit des K aisers 
M axim inus Thrax — der Hecate in  S ingidunum  ein  H eiligtum  erb au te , 1 1 gleich­
zustellen.
Die Tatsache, daß die W idmung vom  aktiven  Soldaten d er in  Singidunum  
stationierten  Legion, in  Viminacium, dem S tandlager der 7. k laudischen vollzogen 
w urde, gibt Anlaß z u r V erm utung, daß die erstgenannte dam als vorübergehend 
und  teilweise auch in  der benachbarten  G arnison etliche D ienste versah . Dazu kann 
durch drei datierte  Inschriften  bewiesen w erden, daß die VII Claudia  bis 230 die 
Provinzgrenzen n ich t verlies ;6 da aber solche fü r die nächsten p a a r  Ja h re  fehlen, 
w ird  die Annahme, daß sie vom K aiser au f den östlichen Feldzug 231 befohlen 
w urde ,7 etwas n äh e r gerückt, w orauf überdies zwei w eitere E lem ente h indeuten: 
a) Ein in Naissus dem  A lexander Severus gew idm etes und  Bono Evento  geweihtes 
von Soldaten der V II Claudia S(evera) A lex(andriana) aufgestelltes Exvoto (CIL III 
8244 =  JÖ AI 4 [1901] Bb. 136, Nr. 40), w obei sich Bonus E ventus  w ohl auf deren 
Teilnahm e an der orientalischen Expedition beziehen kann; und  b) eine in  Karlovo 
(Bulgarien) zur Zeit A lexander Severus von M ilitärs derselben Legion (Arch. Anz. 
[1912] 572) —• vielleicht w ährend des Rückm arsches in  die S tam m gam ison — auf­
gestellte V otivinschrift.
11 Spom enik 98 (1941-48) 4, br. 7
(ILJug  16), na osnovu crteža iz vrem ena
kada je  natp is nad jen  i  odmah zatim  za­
gubljen. Nedavno je  na tp is  ponovo pro- 
nad jen  u podrum u K onaka kn jeg in je L ju­
bice i u tvrd jen  je sledeči tekst: Dea[m?] 
Hecaten trivi\ae t[r]iform i Val(erius) 
Crjescentio mil(es) leg(ionis) l i l i  Fl(a-
viae) Ma\x(iminianae) [pro s]e et suis 
v(otum ) s(olvit) l(ibens) m(erito).
12 Up. L. Dean, A  S tu d y  of the co­
gnomina of soldiers in th e  Rom an legions 
(Princeton 1916) 13 i  21.
13  N atpis se nalazi na m anjem  a r-  
h itravu .
14 R itterling, op. cit. 1334.
